










































































































































































。 “ 台湾省警务处令详查具报 日莲教徒之活






























日莲宗 即 日莲宗和 显本法华宗 在 台的 内地信徒
日人 为 人
,
法华宗 即本门法华宗 为 人
,
































































































务处呈 对 日本创价学会 日莲正宗教之研究暨侦察经过与奉令执行查禁取缔工作报告书




















































姓名 吕树楼 叶美华 曾英樱 蔡成章 周清龙 刘木林 许舜贤
人信时间 科 科
科

















湾 征信新闻 年 月 日第 版
,
后转载于《新觉生 》第 卷第 期 总 期
,
宗 教 学 研 究 加 年第 期




















































































































































































令遵照办理 日莲教查禁案 年 月 日警外字第 号
” 、“
台湾省警务处呈 对 日





























































































































































































































































































































































登山分教区 第 小教区组长前川 品位 日人
,
组担大薄菊 日人 第 小教区组长
下池惠城 日人 第 小教区组长鸿简博 日人
鼓滨分教区 班长狩英将火 日人
,




































































































































战后 留台的 日本侨民和有 日本情结的台湾
人无疑为创价学会在台的迅速传播 提供 了丰厚的人脉资源和文化认同基础
。
























































































































































麟 年 月 日
,






































创价学会在台有组织 的布教 活动与台湾 当局对之的调查 活动 几乎是 同步进行 的
。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































优秀管理干部的决定 》川学位仁 」 号文
,
姜生
、
潘显一教授荣获四
川省学位与研究生教育
“ 在工作中做出突出贡献的博士学位获得者
”
称号
。
中言
